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ABSTRACT
Kota Banda Aceh terus mengalami pembangunan pada berbagai sektor 
untuk menunjang kebutuhan masyarakat mengakibatkan pergeseran fungsi daerah 
pingiran kota yang tadinya sebagai kawasan penyangga berubah fungsi menjadi 
kawasan perumahan, dan kawasan non pertanian lainnya sehingga mengakibatkan 
kualitas tanah terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sifat-sifat fisika 
tanah dan mengevaluasi tingkat kerusakannya. Penelitian ini dilaksanakan pada 
Januari hingga Agustus 2015 pada 9 Kecamatan di Wilayah Kota Banda Aceh. 
Metode penelitian yang digunakan adalah survei deskriptif melalui pengamatan 
tanah di lapangan dan analisis sifat-sifat fisika tanah di laboratorium yang 
meliputi : bobot isi, permeabilitas, porositas, dan komposisi fraksi. Penetapan 
status kerusakan tanah dilakukan dengan cara meng overlay peta-peta tematik. 
Hasil penelitian menujukkan bahwa luas wilayah Kota Banda Aceh yang 
mengalami rusak berat adalah 18,02 Km
2, rusak seluas 32,58 Km 2, rusak ringan seluas 8,36 Km2, dan tidak rusak seluas 1,03 Km 2.   
 
Kata Kunci : Tingkat Kerusakan Tanah, Sifat-sifat Fisika Tanah, Produksi 
Biomassa
